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Acord marc de col.laboració entre els governs de
les Illes Balears i de la Generalitat de Catalunya
en matèria de política lingüística
L1 CIlSUCl i Us
Ala ciuta t de Palma , el dia 17 d'abril de 2000
REUN[TS
D'una part, l'Honorable Senyor Dami à
Pons i Pons, conseller d 'Ensenyamen t i
Cultura del Govern de les Illes Balears.
[ de l'a lt ra par t, l'Honorable Senyor Jordi
Vilajoana i Rovira, conseller de Cultu ra de
la Generalitat de Catalunya .
ACTUEN
El primer en representació de l Govern de
les Illes Balears i el segon en representació
del Gove rn de la Gene ralitat de Catalunya,
els quals fan ús de les facultats que els
correspo ne n d 'acord amb les legislacions
respectives d'o rganització i fun cionament
dels dos Governs implicats.
MAN[FESTEN
1. Que la llen gua catalana és un eleme nt
fona me nta l de la identitat i un patrimoni
cultura l qu e Catalunya i les Illes Balears
com parteixe n des de fa gaire bé vu it segles.
Els es ta t u ts d 'a u tonomia re spec tiu s
reco neixe n que en ambdues comu n itats
au tò no mes té la co nsi deració de lleng ua
pròpi a i, juntam ent amb el castellà, també
[a de llen gua oficial.
2. Que els Parlam en ts de Catalunya i de
les Illes Balears han aprovat lleis específiques
per al desplegament de l'article 3 dels esta tut s
d 'autonomia respectius (Llei 1/1998, de 7
de gener, de políti ca lingüística i Llei3/ 1986,
de 29 de abril, sobre normalització lingüística
a les Illes Balears). Aquestes lleis, a més
d 'establir diverses mes ure s de fomen t de
l'ensenyament i de l'ús de la llengua catalana
a l'Admin istr ació, al sistema educa tiu i a
diferents sectors de la societat, ins ten els
dos Gove rns a promoure aco rds i conven is
de col-Iabo rací ó en ma tèria de fome n t i
promoció de la llen gua cata lana.
3. Que els dos governs són conscie n ts qu e
per garan tir el futur de la lleng ua cata lana
en el món act ual, in fluït pels fenò me ns de
la globalització i la societat de la info rma ció,
és convenient estab lir un marc de co l-labo-
ració que perm eti la màxi ma rendibilita t dels
esforços i recursos qu e destine n a la prom o-
ció i el fome nt del cata là.
4 . Que amb la vo luntat comuna d'establir
l'esm en tada col-laboraci ó amb actuacions i
mes ur es co ncretes, en un pla d 'absolu ta
igualtat ent re les du es co munitats au tò-
no mes i am b ple respecte a la seva au to no-
mia, d 'acord amb la Const itució espanyola i
els estatuts respect ius, esta bleixen aquest
acord marc de conformitat am b els següents
PACTES
PRIMER. Els gove rn s de la Generali tat de
Catalunya i de les Illes Balears reconeixen la
unita t de la llen gua catalana, pròpia de les
dues comunita ts autò no mes i patrimoni qu e
comparteixen amb altres terri toris de la
comu ni ta t lingü ística, i es compromete n a
col -laborar per prom oure'n el coneixement
i l'ús en els seus terri tori s respect ius i la
pro jecció internacional.
SEGON. Els governs de la Generali ta t de
Catalunya i de les Illes Balears, per mit jà del s
depart aments competen ts en m atèria de
política ling üística, col-laboraran de ma nera
pr iori tària en els àmbi ts seg üe n ts amb
l'ado pció de les mesure s i actuacions que es
co ncretaran en convenis específics, q ue
tindran la cons ide ració d 'annexos a aquest:
1. En l'à m bit de la planificació lingüística ,
amb l'establiment de plans i d'instru men ts
de foment del coneixement i de l'ú s del català
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6especialmen t adapta ts a les cor poracio ns
locals, als col-legis profession als i les organit-
zacions sind icals i empresarials, així com
am b l'in tercan vi d'experièn cies en matèria
de foment del català en el món socioeconò -
mic.
2. En l'àmbit de l'en sen yam en t de cata là
als adults, amb l'establimen t de programes
didàc tics com uns que respectin tot es les
variants de la llen gua i amb la difusió dels
materials adequats.
3. En l'à mbit de l'a va luac ió del conei-
xeme nt de la llengua, amb l'establim ent
con jun t de proves i de crit eris d 'ava luació
de lajunta Permanen t de Cata là de la Gene-
ralitat i la j unta Avaluado ra de Català del
Govern de les Illes Balears.
4. En l'à mbit de la toponímia i l'o no màs-
tica , amb l'in tercanvi d' experièn cies per a la
fixació i ofic ialitzac ió dels noms de lloc i
ade quaci ó de la grafia dels cognoms a la
no rmativa lingü íst ica modern a.
S. En l'àmbit de la cine ma togra fia, amb
l'establiment de po lítiques comunes per al
suport a la d ist ribució i exhibició de pe l-lí-
cules en català, en versió or iginal o dobl a-
des, i per a la seva distribu ció en vídeo i DVD.
6. En l'àmbit de la term inologia, amb la
difusió con junta o coincide n t dels term es
no rmalitzats i dels recursos terminològics
elaborats pel TERMCAT a l'Administraci ó i
al món eco nò mic de Catalunya i de les Illes
Balears, i amb la continuïta t de la relació de
col-laboraci óentre el TERMCAT i el Gabinet
de Term ino logia de la Universitat de les Illes
Balears.
7. En l'àmbit de les indústries de la llengua,
amb l'establiment de fórmules per a la
par ticipació del Gove rn de les Illes Balears
en els pro jectes del Gove rn de la Gene ralitat
per al desenvolupament i la difusió de cor-
rectors ortogràfics i grama tica ls i de sistemes
de reconeixement de text , de recon eixem ent
i sín tesi de veu i de traducció automà tica i
assistida de les llengües principals amb el
català com a llen gua de partida i de des-
tinaci ó. Col-laboraran igualm en t en l'esta-
bliment de me sur es qu e ga ran teix in una
oferta significativa de sistemes operatius i
prog ramaris en català que tindrà en compte
les varietats insulars de la llengua.
8 . En l'àmbit de la sociolingüística, amb
l'es ta b li me n t d e m ètod es co m u ns d e
seguime n t i d'estudi de la realitat sociolin-
güíst ica de Cata lunya i de les Illes Balears.
9. En l'àmbit de la projecció exterior, amb
l'estab lime nt de polítiques comunes i com-
partides en matèria d'ensenyam ent del català
a les unive rsita ts estrangeres i a les comu-
nitats catalanes o insulars a l'exterior.
10. En l'àmbit de la formac ió de personal
i de tècnics en ma tèria de política lingüística ,
am b l'intercan vi de tècn ics per oferir i per
rebre l'esmentada formació, de man era qu e
s'apro fit in les resp ectives ex periències i
s'ofereixi una formaci ó que tin gui en comp te
la realitat de la to talitat del dom in i lingüístic.
TERCER. Els governs de la Genera litat de
Catalu n ya i de les Ill es Bal ear s t am bé
col-labo raran per tal d 'establir po lít iques
coincidents en matèria de fome nt a la creació
literària, científica i tècn ica, d'ed ició de llibres
i de m ultim èd ia, de prem sa esc rita i de
producció cine ma tog ràfica , així co m en
m at è ria d 'en sen yam ent ob liga to ri, no
obligatori i universitari, per facilita r l'ú s de ls
llibres de text a les dues comunitats autò-
nomes
QUART. Els governs de la Gene ralitat de
Catalunya i de les Illes Balears elabo raran
con juntament, en el termini màxim de nou
mesos co m ptad o rs des de la sig natura
d 'aquest acord , un avantpro jecte de conveni
per a la creació d'un organisme estab le de
cooperació en matèria de política lingüístic a,
al qu al es podran integrar represen ta ts dels
governs de tot s els territoris de parla catalana,
que tindrà per objectiu la coo rd inació de les
po lítiques de lingüístiqu es respec tives, la
pro moció del coneixemen t del català i el
fome nt del seu ús i la difu sió del català a
l'Estat espanyo l, a la Unió Europea i a la co-
munitat in ternacional.
CINQUÈ. Les d ireccions gene rals de Polí-
tica Lingüística dels governs de la Gene ralitat
de Catalunya i de les Illes Balears mantindran
els con tac tes tècnics convenien ts per don ar
impuls al qu e s'ha pactat en aquest conve ni ,
fer-ne el seguiment i, en gene ral, per inter-
canviar informació i ex periències per al
millor compliment del seus objectius. També
proc urara n la redacci ó dels acords específics
i la creació de les comissions de seguiment
per a la consecució de les actuacions qu e s'h i
preveuen.
I com a prova de con fo rm itat, signen
aquest acord en do s exemplars i a un sol
efecte.
Damià Pons
Conseller d'Ensenyament i Cultura
del Govern de les Illes Balears
jord i Vila joana
Conseller de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
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